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4 #ENTELLA 0 -ARTÓN$ÈVILA ) #ORRAL % /LIVA)' !NDRADE ! %PELDEGUI
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR %NFERMEDADES )NFECCIOSAS Y .EUROLOGÓA (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL -ADRID
/BJETIVOS %STUDIAR LA FRECUENCIA Y LOS TIPOS DE COMPLICA
CIONES NEUROLØGICAS #.	 ASOCIADAS A ENDOCARDITIS INFECCIOSA 
%)	 Y ANALIZAR SUS TENDENCIAS A LO LARGO DE  A×OS 
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E REVISARON LOS CASOS DE %) DIAGNOS
TICADOS  EN  NUESTRO  HOSPITAL  DURANTE  LOS  A×OS    Y 
CUMPLÓAN LOS CRITERIOS DIAGNØSTICOS SEGÞN $URAK ELABORÈNDO
SE  UN  PROTOCOLO  DISE×ADO  PARA  LA  RECOGIDA  DE  LAS  VARIABLES 
RELACIONADAS CON LOS DATOS NEUROLØGICOS 2ESULTADOS 3E ANA
LIZARON  CASOS DE %)  EN ADICTO !$%6.	  SOBRE 
VÈLVULA  NATIVA  %6.	    SOBRE  VÈLVULA  PROTÏSICA  %60	  Y 
 SOBRE MARCAPASOS %-	 0RESENTARON ALGUNA #.  PACIEN
TES 	  ICTUS ISQUÏMICOS INFARTO CEREBRAL O ACCIDENTE 
ISQUÏMICO  TRANSITORIO	    HEMORRAGIA  INTRAPARENQUIMATOSA 
ASOCIADA A SUBARACNOIDEA EN DOS Y A INFARTO CEREBRAL EN OTRA 
LOCALIZACIØN EN TRES	  MENINGITIS  ENCEFALOPATÓAS DIFUSASS 
 ABSCESO CEREBRALES 3ØLO EL  SE PRESENTARON DESPUÏS DEL 
DIAGNØSTICO DE LA %) ,OS MICROORGANISMOS MÈS FRECUENTEMEN
TE  ASOCIADOS  SON  LOS  ESTAFILOCOCOS  	  Y  EL  ENTEROCOCO 
	 3E OBSERVØ UN INCREMENTO DEL NÞMERO DE #. EN %6. 
EN PROBABLE RELACIØN A INCREMENTO DE 3TAPHYLOCOCCUS AUREUS 
C,4  P  	
,A MORTALIDAD DE LOS CASOS CON #. FUE DEL  AUNQUE 
SØLO  DE ESOS FALLECIMIENTOS FUERON ATRIBUIBLES A LA #. 
#ONCLUSIONES ,AS #. SON FRECUENTES EN EL PACIENTE CON %) 
SOBRE TODO EN LAS CAUSADAS POR ESTAFILOCOCOS Y ENTEROCOCO Y SE 
ASOCIAN A ALTA MORTALIDAD 3E OBSERVA UN INCREMENTO DE CASOS 
CON #. EN EL GRUPO DE %6. EN  LOS ÞLTIMOS A×OS &RECUENTE
MENTE LA #. ES EL EVENTO QUE CONDUCE AL DIAGNØSTICO DE %)
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#IRUGÓA #ARDÓACA !DULTOS 3ERVICIOS DE %NFERMEDADES )NFECCIOSAS Y #ARDIOLOGÓA (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL -ADRID
/BJETIVOS ,A EPIDEMIOLOGÓA DE LA ENDOCARDITIS %)	 SOBRE 
VÈLVULA  NATIVA  %6.	  HA  VARIADO  EN  LAS  ÞLTIMAS  DÏCADAS 
.UESTRO  OBJETIVO  HA  SIDO  LA  REVISIØN  E  IDENTIFICACIØN  DE  LOS 
FACTORES  DE  RIESGO  ASOCIADOS  A  MORTALIDAD  EN  ESTE  GRUPO  DE 
PACIENTES
-ÏTODOS  2EVISAMOS  LOS  CASOS  DE  %6.  NO  ADICTOS	  EN 
NUESTRO CENTRO DESDE  A  UTILIZANDO LOS CRITERIOS DE 
$UKE PARA LA DEFINICIØN DE %) ANALIZANDO LAS VARIABLES CLÓNI
CAS DE LOS PACIENTES QUE FALLECIERON %L ANÈLISIS ESTADÓSTICO SE 
REALIZØ MEDIANTE EL TEST DE LA CHI AL CUADRADO ,4	 COMPLETÈN
DOSE CON UN ANÈLISIS UNI Y MULTIVARIABLE INCLUYENDO EDAD r  
%) DEBIDA A 3 AUREUS Y POLIMICROBIANAS %) IZQUIERDA FACTO
RES PREDISPONENTES VALVULOPATÓA PREVIA %) NOSOCOMIAL COM
PLICACIONES NEUROLØGICAS FRACASO RENAL EMBOLISMOS ARTERIALES 
Y PULMONARES )## BACTERIEMIA DE BRECHA TOXICIDAD ANTIBIØ
TICA TAMA×O DE LA VEGETACIØN r  CM Y CIRUGÓA
2ESULTADOS  PACIENTES FUERON DIAGNOSTICADOS DE %) DE 
LOS QUE  FUERON SOBRE 6. ,A MORTALIDAD FUE DEL  
N  	 ,A EDAD MEDIA DE   	 A×OS %N EL ANÈLISIS 
UNIVARIANTE LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS FUERON EDAD r  A×OS 
P   	 %)  DEBIDA  A 3TAPHYLOCOCCUS  AUREUS  P   	 
POLIMICROBIANAS P  	 BACTERIEMIA DE BRECHA P  	 
COMPLICACIONES NEUROLØGICAS P  	 )## P  	 %N 
ANÈLISIS MULTIVARIABLE LOS FACTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS A 
MORTALIDAD FUERON EDAD   A×OS COMPLICACIONES NEUROLØGI
CAS  LA EXISTENCIA DE  INSUFICIENCIA CARDÓACA Y  LA PRESENTACIØN 
NOSOCOMIAL
#ONCLUSIONES  ,A  MORTALIDAD  EN  %6.  HA  AUMENTADO  EN 
NUESTRA POBLACIØN ASOCIADA A UN INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE 
ENDOCARDITIS NOSOCOMIALES POLIMICROBIANAS EL ENVEJECIMIENTO 
DE  LA  POBLACIØN  LOS  PACIENTES  QUE  PRESENTAN  COMPLICACIONES 
NEUROLØGICAS Y CLÓNICA DE INSUFICIENCIA CARDÓACA CONGESTIVA
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DEL 2OCÓO 3EVILLA
2ESULTADOS 
#ONTROL 0) !DENOSINA $IPIRIDAMOL
2ESISTENCIAS VASCULARES 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$ATOS EXPRESADOS COMO MEDIA  ERROR ESTÈNDAR
/BJETIVO %L PRECONDICIONAMIENTO ISQUÏMICO ES UN MÏTO
DO  DE  PROTECCIØN  DEL MIOCARDIO  EN  ISQUEMIA  DE  EFICACIA  DE
MOSTRADA  !CTUALMENTE  TRATAMOS  DE  ENCONTRAR  ALTERNATIVAS 
FARMACOLØGICAS QUE  SIMULEN  SUS BENEFICIOS  SIN NECESIDAD DE 
ISQUEMIA 
5NA DE ESTAS ALTERNATIVAS FARMACOLØGICAS ES LA ADENOSINA 
.UESTRO OBJETIVO FUE DETERMINAR SI LA POTENCIACIØN DE LA ADE
NOSINA DE PRODUCCIØN ENDØGENA POR EL CORAZØN ANTE UNA SITUA
CIØN  DE  ISQUEMIA  REPRODUCÓA  LOS  BENEFICIOS  FUNCIONALES  DEL 
PRECONDICIONAMIENTO
-ATERIAL  Y MÏTODOS  3E  UTILIZARON  CORAZONES  DE  CONEJOS 
.EW :ELAND QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN CUATRO GRUPOS
 'RUPO  CONTROL  LOS  CORAZONES  SE  SOMETIERON  A   MIN 
DE ISQUEMIA PROLONGADA Y UNA HORA DE REPERFUSIØN
 'RUPO 0)  LOS CORAZONES SE SOMETIERON A  MIN DE  IS
QUEMIA SEGUIDOS POR OTROS CINCO DE  REPERFUSIØN PREVIOS A  LA 
ISQUEMIA PROLONGADA
 'RUPO ADENOSINA LOS CORAZONES FUERON INFUNDIDOS CON 
ADENOSINA |DIFOSFATO COMO FUENTE DE ADENOSINA EXØGENA DU
RANTE  MIN PREVIOS A LA ISQUEMIA PROLONGADA
 'RUPO DIPIRIDAMOL LOS CORAZONES FUERON PREFUNDIDOS CON 
DIPIRIDAMOL DURANTE DE  MIN PREVIOS A LA ISQUEMIA PROLONGADA 
CON EL OBJETO DE IMPEDIR EL LAVADO DE LA ADENOSINA ENDØGENA
#ONCLUSIØN ,A ADENOSINA DE PRODUCCIØN ENDØGENA DURAN
TE  LA  ISQUEMIA MEJORA  LA FUNCIØN CARDÓACA TRAS  LA REPERFUSIØN 
EN CORAZONES SOMETIDOS A ISQUEMIA PROLONGADA .O OBSTANTE EN 
EL PRECONDICIONAMIENTO DEBEN PARTICIPAR MÈS MEDIADORES QUE 
JUNTOS PROPORCIONAN UN BENEFICIO MAYOR
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 % ,AGE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(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DEL 2OCÓO 3EVILLA
#ASO  CLINICO  6ARØN  DE    A×OS  EN  SHOCK  CARDIOGÏNICO 
%4% Y 4# 6) DILATADO  CON $4$6)   MM &%6)   
!ORTA  ASCENDENTE  ANEURISMÈTICA    MM  DISECADA  DESDE  LA 
RAÓZ HASTA EL CAYADO !NILLO DE  MM Y REGURGITACIØN AØRTICA 
CENTRAL GRAVE *UICIO CLÓNICO MIOCARDIOPATÓA DILATADA CON DIS
FUNCIØN VENTRICULAR ECTASIA ANULOAØRTICA E INSUFICIENCIA AØRTI
CA GRAVES Y DISECCIØN AGUDA DE AORTA TIPO )) DE $E"AKEY
3E REALIZA TRASPLANTE CARDÓACO URGENTE CON REPARACIØN ATÓ
PICA DE AORTA CANULACIØN DE ARTERIA FEMORAL DERECHA Y AMBAS 
CAVAS #LAMPAJE PROXIMAL AL  TRONCO BRAQUIOCEFÈLICO DERECHO 
4"#$	 !ORTOTOMÓA  TRANSVERSA CIRCUNFERENCIAL EN BORDE SU
PERIOR DEL  ANEURISMA 3E EVIDENCIA  FLAP  INTIMOMEDIAL  EN  LA 
UNIØN  SINOTUBULAR 3ELLADO DE  LA PARED DISECADA DE  LA  AORTA 
CON "IO'LUE Y SUTURA CONTINUA !NASTOMOSIS  TERMINOTERMI
NAL CON LA AORTA DEL DONANTE ,A EVOLUCIØN POSTERIOR FUE FAVO
RABLE Y SIN COMPLICACIONES
$ISCUSIØN ,A SITUACIØN DE SHOCK CARDIOGÏNICO REFRACTARIO 
Y LA NECESIDAD DE REPARACIØN URGENTE DE LA AORTA MOTIVARON LA 
REALIZACIØN DEL TRASPLANTE CARDÓACO URGENTE $ADA LA LEVE Y SØLO 
PARCIAL AFECTACIØN DEL ARCO AØRTICO DECIDIMOS REEMPLAZAR EN 
EXCLUSIVA LA AORTA ASCENDENTE POR LA DEL DONANTE DISMINUYEN
DO ASÓ EL RIESGO ASOCIADO A LA CIRUGÓA QUE SE REALIZØ SIN NECE
SIDAD DE PARADA CIRCULATORIA Y EN MENOR TIEMPO 
,A  AORTOPLASTIA  CON  COLAS  BIOLØGICAS  HA  SIDO  EMPLEADA 
COMO COADYUVANTE EN LA CIRUGÓA DE LA DISECCIØN AØRTICA CON LA 
OBTENCIØN DE EXCELENTES RESULTADOS A CORTO PLAZO
3E  TRATA  DEL  PRIMER  CASO  DESCRITO  EN  LA  BIBLIOGRAFÓA  CON 
TALES CARACTERÓSTICAS
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! *IMÏNEZ !CEITUNA & 'UTIÏRREZ  *- !RRIBAS 6 "AUTISTA  * 'ARCÓA0UENTE  * 'ARCÓA 2EAL 6 2AY  *, 2UIZ 3 2OLDÈN 
! #APEL *- &ELICES . #ASINELLO 2 !RCAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA !RRIXACA -URCIA
/BJETIVO -OSTRAR CØMO EL ABORDAJE COMBINADO DE CIRUGÓA 
CONVENCIONAL  Y  TRATAMIENTO  ENDOVASCULAR  PERMITE  UN  MEJOR 
MANEJO  DE  LA  PATOLOGÓA  DE  AORTA  TORÈCICA  CON  AFECTACIØN  DE 
TRONCOS SUPRAAØRTICOS
0ACIENTES Y MÏTODOS 0RESENTAMOS  CASOS PACIENTE  DIAG
NOSTICADO DE ANEURISMAS MÞLTIPLES EN AORTA ABDOMINAL !!!	 
TORÈCICA DESCENDENTE  !!4$	 Y EN ARTERIA SUBCLAVIA DERECHA 
CON  NACIMIENTO  ABERRANTE  PACIENTE    CON  PSEUDOANEURISMA 
POSTRAUMÈTICO DISTAL AL  ISTMO TRATADO INICIALMENTE CON CIRU
GÓA CONVENCIONAL COMPLICADO CON DILATACIØN DE AORTA TORÈCI
CA A NIVEL DEL ISTMO CON AFECTACIØN DE ARTERIA CARØTIDA IZQUIER
DA  %L  PACIENTE    FUE  INTERVENIDO  EN  UN  PRIMER  TIEMPO  DE 
ENDOANEURISMORRAFIA  DEL  !!!  %N  AMBOS  CASOS  SE  REALIZØ 
PRIMERO LA REVASCULARIZACIØN DE TRONCOS SUPRAAØRTICOS BYPASS 
AORTOBISUBCLAVIO EN PACIENTE  Y AORTOCAROTÓDEO IZQUIERDO EN 
PACIENTE 	 Y POSTERIORMENTE SE COLOCØ ENDOPRØTESIS TORÈCICA 
CON OCLUSIØN DE TRONCOS SUPRAAØRTICOS 4RAS ESTABILIZACIØN SE 
HIZO  TROMBOSIS  DE  ARTERIA  SUBCLAVIA  DERECHA  EN  PACIENTE    Y 
ARTERIA CARØTIDA IZQUIERDA EN PACIENTE  %L PACIENTE  PRESEN
TØ  PARAPARESIA  TRANSITORIA  Y  BLOQUEO  AURICULOVENTRICULAR  CON 
IMPLANTE DE MARCAPASOS %L PACIENTE  NO TUVO NINGUNA COM
PLICACIØN %N  SEGUIMIENTO  A  UN  A×O  NO  PRESENTARON  NINGUNA 
COMPLICACIØN
#ONCLUSIONES %L TRATAMIENTO COMBINADO CIRUGÓA CONVEN
CIONAL Y ENDOVASCULAR	 PERMITE UN MEJOR TRATAMIENTO DE PATO
LOGÓA DE AORTA TORÈCICA CON AFECTACIØN DE TRONCOS SUPRAAØRTICOS 
QUE HASTA EL MOMENTO ERA DE DIFÓCIL ABORDAJE POR EL ALTO RIES
GO ASOCIADO
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& 3ERRANO -ARTÓNEZ *- 'ØMEZ5LLATE * #AFFARENA #ALVAR
5NIDAD DE #IRUGÓA #ARDÓACA 0EDIÈTRICA (OSPITAL )NFANTIL ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVO %VALUAR LOS RESULTADOS DEL CONDUCTO DE YUGULAR 
BOVINA #ONTEGRA¤	 EN LA CIRUGÓA DE LAS CARDIOPATÓAS CONGÏNI
TAS EN LOS ÞLTIMOS  A×OS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  $ESDE  NOVIEMBRE  DEL    HEMOS 
IMPLANTADO  CONDUCTOS DE #ONTEGRA  MM	 EN PACIEN
TES PEDIÈTRICOS CON EDAD MEDIA DE  MESES SIENDO  	 
MENORES DE  A×O ,OS DIAGNØSTICOS FUERON  TRUNCUS ARTE
RIOSUS  !0#)6    TETRALOGÓA DE &ALLOT  2OSS NEONATAL 
 4'!#)6%0  4AUSSIG"ING  #C4'!!0  $36$%0 
 HOMOINJERTO DEGENERADO
2ESULTADOS -ORTALIDAD  HOSPITALARIA    CASOS  	  3E
GUIMIENTO  MEDIO  DE        MESES    MESES	  4ASA  DE 
REOPERACIØN DEL  EN RELACIØN CON EL CONDUCTO .O HAY OTRA 
MORBILIDAD POR EL CONDUCTO %N EL SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÈ
FICO  EL  GRADIENTE  DE  PRESIØN  TRANSCONDUCTO  FUE MAYOR  DE 
 MM(G EN UN CASO Y ENTRE  MM(G EN  CASOS  CON 
UN GRADO DE REGURGITACIØN VALVULAR QUE OSCILØ DESDE LIGERO EN 
 CASOS A MODERADOGRAVE EN  CASOS 
#ONCLUSIONES  ,OS  RESULTADOS  HEMODINÈMICOS  INICIALES 
SON BUENOS CON UNOS VALORES ACEPTABLES A MEDIO PLAZO Y BAJA 
TASA  DE  REOPERACIONES  .O  HEMOS  ENCONTRADO  PROBLEMAS  DE 
TROMBOSIS CALCIFICACIØN PRECOZ O DILATACIØN ANEURISMÈTICA %N 
NEONATOS  CON  RESISTENCIAS  PULMONARES  ALTAS  TRUNCUS	  NO  HE
MOS  OBJETIVADO  DILATACIØN  DEL  CONDUCTO  NI  MALA  TOLERANCIA 
CLÓNICA AL DESARROLLO DE INSUFICIENCIA PULMONAR %L #ONTEGRA¤ 
ES  NUESTRA  PRIMERA  ELECCIØN  EN PACIENTES MENORES  DE    A×O 
MIENTRAS  QUE  POR  ENCIMA DEL  A×O  PREFERIMOS  EL  HOMOINJERTO 
PULMONAR SI ESTÈ DISPONIBLE
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* «LVAREZ & 2EGUILLO - .IETO * -ARTÓN "ENÓTEZ -* *IMÏNEZ ! 'ONZÈLEZ - #ARNERO *% 2ODRÓGUEZ 
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDÓACA Y -EDICINA )NTENSIVA (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
/BJETIVOS  %VALUAR  LA  MORBIMORTALIDAD  E  IDENTIFICAR  LOS 
FACTORES DE RIESGO DE LOS ENFERMOS MAYORES DE  A×OS SOME
TIDOS A CIRUGÓA CARDÓACA
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  RETROSPECTIVO  DE  PACIENTES 
MAYORES DE  A×OS  INTERVENIDOS ENTRE  3E ANALI
ZARON FACTORES DE RIESGO PREOPERATORIOS TIPO DE CIRUGÓA COM
PLICACIONES POSTOPERATORIAS Y MORTALIDAD 
3E APLICØ TEST C P   E )# 	 PARA VARIABLES CUA
LITATIVAS Y  T DE 3TUDENT PARA CUANTITATIVAS 3E REALIZØ ANÈLISIS 
DE REGRESIØN LOGÓSTICA PARA FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD 
POSTOPERATORIA
2ESULTADOS NÞMERO DE PACIENTES   EDAD MEDIA   A×OS 
%L    HOMBRES  #IRUGÓA  CORONARIA    VALVULAR   
COMBINADA  Y OTROS  -ORTALIDAD    CO
RONARIOS  VALVULARES  COMBINADA	
%L ANÈLISIS UNIVARIADO NO REVELØ ASOCIACIØN ENTRE MORTALI
DAD  Y  FACTORES  DE  RIESGO  PREOPERATORIOS  NI  TIPO  DE  CIRUGÓA 
%NTRE  LAS  COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS  LA  MORTALIDAD  SE 
ASOCIØ  INTUBACIØN  PROLONGADA  P    	  REINTERVENCIØN 
POR HEMORRAGIA P  	 INFARTO DE MIOCARDIO PERIOPERA
TORIO )-0	 P  	 SHOCK P  	 COMPLICACIONES 
NEUROLØGICAS  P  	 DIGESTIVAS  P  	 Y  FRACASO 
RENAL P  	
%L ANÈLISIS DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA MULTIVARIANTE  IDENTIFICØ 
COMO FACTORES PREDICTIVOS INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD )-0 
/2   )#   P  	  SHOCK  /2   )# 
    P    	  COMPLICACIONES  DIGESTIVAS  /2 
INDETERMINADA  P    	  Y  COMPLICACIONES  NEUROLØGICAS 
/2  )#   P  	
#ONCLUSIONES ,AS VARIABLES CLÓNICAS PREOPERATORIOS ANALI
ZADAS NO SE ASOCIARON A MAYOR MORTALIDAD A DIFERENCIA DE LAS 
COMPLICACIONES POSQUIRÞRGICAS CUYA FRECUENCIA FUE SIGNIFICA
TIVAMENTE  MAYOR  EN  EL  GRUPO  DE  MUERTE  &UTUROS  ESTUDIOS 
DEBERÈN ESTABLECER CRITERIOS DE SELECCIØN PARA CIRUGÓA EN ESTE 
GRUPO DE POBLACIØN DE ALTO RIESGO ESPECIALMENTE ANTE EL CRE
CIENTE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIØN
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 2 -ASEDAD ! %PELDEGUI
#IRUGÓA #ARDÓACA !DULTOS 3ERVICIO DE #ARDIOLOGÓA (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL -ADRID
/BJETIVOS %L OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES EVALUAR EL DA×O 
MICROVASCULAR TRAS LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA 
#2-	 Y SU REVERSIBILIDAD EN EL TIEMPO
-ÏTODOS 3E ESTUDIARON  PACIENTES    A×OS  VARO
NES	 SOMETIDOS A REVASCULARIZACIØN DE LA $! CON ARTERIA MAMARIA 
A  LOS QUE SE  LES DETERMINØ LA RESERA CORONARIA 2#	 AL MES Y A 
LOS  TRES MESES DE  LA #2- ,A 2# SE CALCULØ CON ECOCARDIO
GRAFÓA ,OS RESULTADOS SE COMPARARON CON UN GRUPO CONTROL DE  
PACIENTES DE LA MISMA EDAD CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULA
RES &2#6	 PERO SIN CARDIOPATÓA ,OS PACIENTES ISQUÏMICOS SIGUIE
RON TRATAMIENTO CON DOBLE ANTIAGREGACIØN Y TOMARON PRAVASTATINA 
DOSIS MEDIA  MGDÓA	 A PARTIR DEL PRIMER ESTUDIO DE LA 2#
2ESULTADOS  .O  HUBO  DIFERENCIAS  ENTRE  LOS  GRUPOS  EN 
EDAD  SEXO  DISLIPIDEMIA  O  DIABETES  %N  EL  GRUPO  CONTROL 
HUBO MÈS HIPERTENSOS    FRENTE A 	 Y EN EL DE  ISQUÏ
MICOS MÈS  FUMADORES    FRENTE  A  	 ,A 2# DEL  GRUPO 
CONTROL  FUE  DE      ,A 2# DE  LOS  ISQUÏMICOS  A  LOS 
  DÓAS  DE  LA  INTERVENCIØN  FUE  DE        P     
RESPECTO A  LOS CONTROLES	 ,A 2# DE  LOS  ISQUÏMICOS A  LOS 
 MESES  FUE  DE       P     RESPECTO  AL  ESTUDIO 
PREVIO	 ,A DIFERENCIA NO FUE SIGNIFICATIVA RESPECTO AL GRU
PO CONTROL P  	
#ONCLUSIONES 4RAS LA #2- PERSISTE UN DA×O MICROVASCU
LAR CORONARIO EVIDENCIADO COMO MENOR 2# RESPECTO AL GRUPO 
CONTROL  CON  SIMILARES  &2#6 !  LOS   MESES  DE  LA #2-  SI
GUIENDO  TRATAMIENTO CON DOBLE ANTIAGREGACIØN Y ESTATINAS  LA 
2#  AUMENTA  ALCANZANDO  VALORES  SIMILARES  A  LOS  DEL  GRUPO 
CONTROL SIN CARDIOPATÓA ISQUÏMICA 

  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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% #ASQUERO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 * 2EY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 % &ULQUET 3 &LØREZ , &IZ
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 6ALLADOLID
/BJETIVO %VALUAR LOS CAMBIOS EN CIRUGÓA CORONARIA EN LA 
ÞLTIMA DÏCADA
-ATERIAL Y MÏTODOS !NALIZAMOS  PACIENTES SOMETI
DOS  A  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA  AISLADA  DESDE 
  HASTA    %L  GRUPO  TOTAL  FUE  DIVIDIDO  EN    COHORTES 
TEMPORALES  GRUPO !    N   	  GRUPO "  
 N  	 Y GRUPO #  N  	
2ESULTADOS %L PORCENTAJE DE INTERVENCIONES CORONARIAS HA 
DISMINUIDO PROGRESIVAMENTE  EN GRUPO !  GRUPO " 
Y    GRUPO  #  P    	  ,A  EDAD MEDIA  HA  AUMENTADO 
DESDE    A×OS EN GRUPO ! A    A×OS EN GRUPO # 
P  	 (AN AUMENTADO P  	 LOS PACIENTES   A×OS 
  FRENTE  A  	  DIABÏTICOS    FRENTE  A  	  HIPERTENSOS 
 FRENTE A 	 DISLIPÏMICOS  FRENTE A 	 Y PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE TRONCO  FRENTE A 	 .O HA CAMBIADO 
SIGNIFICATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE MUJERES    Y 	 
PACIENTES  CON  PROCEDIMIENTO  PERCUTÈNEO  PREVIO      Y 
	 Y CON DISFUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA   Y 	 
(A DISMINUIDO P  	 EL PORCENTAJE DE PACIENTES   A×OS 
  FRENTE  A  	  EL  NÞMERO  DE  )!-  PREVIOS    FRENTE  A 
	 Y URGENCIAS  FRENTE A 	 ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA 
HA  DISMINUIDO  SIGNIFICATIVAMENTE    FRENTE  A  	  ASÓ  COMO 
LAS COMPLICACIONES CARDIOLØGICAS BAJO GASTO  FRENTE A  E 
)!- PERIOPERATORIO   FRENTE  A  	 0ERO HAN  AUMENTADO 
P   	  LAS  COMPLICACIONES  RESPIRATORIAS    FRENTE  A  	 
NEUROLØGICAS  FRENTE A 	 Y RENALES  FRENTE A 	
#ONCLUSIONES  %L  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  CORONARIAS 
ESTÈ  DISMINUYENDO  %XISTE  UNA  TENDENCIA  A  OPERAR  PACIENTES 
MÈS MAYORES Y CON MÈS COMORBILIDAD #OMO RESULTADO HAN 
AUMENTADO  LAS  COMPLICACIONES  RESPIRATORIAS  NEUROLØGICAS  Y 
RENALES AUNQUE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA Y LAS COMPLICACIO
NES CARDIOLØGICAS HAN DISMINUIDO 
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 , 'ONZÈLEZ ! 3ANTALLA 4 -ORENO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LAS .IEVES 'RANADA
/BJETIVOS ,AS COMPLICACIONES DERIVADAS DE LA EVOLUCIØN 
NATURAL DE LA COARTACIØN AØRTICA SON HOY EXCEPCIONALES CON EL 
DIAGNØSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÞRGICO PRECOZ DE ESTOS PACIEN
TES 0RESENTAMOS UN CASO DE DISECCIØN TIPO ! COMO COMPLICA
CIØN  DE  UNA  COARTACIØN  NO  DIAGNOSTICADA  SITUACIØN  DESCRITA 
ÞNICAMENTE EN  CASOS EN LA LITERATURA
-ATERIAL Y MÏTODOS 6ARØN DE  A×OS CON SOPLO DESDE LA 
NI×EZ QUE ACUDE A URGENCIAS POR DOLOR  TORÈCICO ,AS PRUEBAS 
DE IMAGEN REVELAN LA PRESENCIA DE UNA VÈLVULA AØRTICA BICÞS
PIDE  NORMOFUNCIONANTE  UNA  AORTA  ASCENDENTE  ANEURISMÈTICA 
CON SIGNOS DE DISECCIØNTROMBO MURAL Y UNA COARTACIØN POS
DUCTAL  GRAVE  3E  REALIZA  CORRECCIØN  URGENTE  DE  LA  COARTACIØN 
MEDIANTE BYPASS  SUBCLAVIOAØRTICO  PARA  ELIMINAR  LA  POSIBILI
DAD DE FALLO VENTRICULAR IZQUIERDO POR AUMENTO ANATØMICO DE 
POSCARGA EVITAR LA HIPERTENSIØN EN TORSO SUPERIOR Y PROGRESIØN 
DE LA DISECCIØN 4RES DÓAS DESPUÏS SE REALIZA CIRUGÓA REPARADO
RA DE  LA  AORTA ASCENDENTE !MBAS  INTERVENCIONES  TRANSCURREN 
SIN INCIDENCIAS
2ESULTADOS  %L  POSTOPERATORIO  INICIAL  ES  COMPLICADO  CON 
NECESIDAD DE VENTILACIØN MECÈNICA Y APOYO VASOACTIVO DURAN
TE  DÓAS %L PACIENTE ES DADO DE ALTA A  LAS   SEMANAS DE SU 
INGRESO
#ONCLUSIONES  ,A  REPARACIØN  DE  LA  DISECCIØN  AØRTICA  EN 
PRESENCIA DE UNA COARTACIØN PRESENTA UNA SERIE DE CUESTIONES 
ESTRATÏGICAS ESPECIALES CIRUGÓA EN UNO O DOS TIEMPOS SECUEN
CIA DE REPARACIØN EN CASO DE INTERVENCIØN DOBLE PERFUSIØN DEL 
PACIENTE  ETC	  %N  NUESTRO  CASO  LA  OPCIØN  DE  UNA  CIRUGÓA 
DOBLE  CORRIGIENDO  INICIALMENTE  LA  LESIØN  CONGÏNITA  DIO  BUEN 
RESULTADO  3ERÓA  NECESARIO  UN  MAYOR  NÞMERO  DE  CASOS  PARA 
ESTABLECER QUÏ ESTRATEGIA ES LA ØPTIMA
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3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDÓACA Y #ARDIOLOGÓA 0EDIÈTRICA (OSPITAL 5NIVERSITARIO 6ALL D|(EBRON "ARCELONA
)NTRODUCCIØN %L SWITCH ARTERIAL ES EL TRATAMIENTO DE ELEC
CIØN PARA LA TRANSPOSICIØN DE GRANDES ARTERIAS D4'!	 !NA
LIZAMOS RETROSPECTIVAMENTE LA INFLUENCIA DE FACTORES ANATØMI
COS  PREOPERATORIOS  EN  LA  APARICIØN  TARDÓA  DE  INSUFICIENCIA 
VALVULAR AØRTICA
-ATERIAL Y MÏTODOS 2EVISAMOS  PACIENTES CONSECUTI
COS  INTERVENIDOS  ENTRE  ENERO  DE    Y  DICIEMBRE  DE   
$ISTRIBUCIØN POR SEXOS HOMBREMUJER  %DAD Y PESO ME
DIOS DE  DÓAS 	 Y  G 	 RESPECTI
VAMENTE 0ATRONES CORONARIOS !  $  "  #  
%  OTROS  %L  FUERON D4'! SIMPLE  PRESEN
TARON  COMUNICACIØN  INTERVENTRICULAR  #)6	    ASOCIARON 
COARTACIØN AØRTICA  DOBLE  SALIDA DE VENTRÓCULO DERECHO 
  CON  VÈLVULA  PULMONAR  BICÞSPIDE    CON  MALALINEA
MIENTO DE SIGMOIDEAS EN  LA RELACIØN AORTAPULMONAR FUE 
MENOR DE  %N  SE REALIZØ PREPARACIØN PREVIA BANDING	
2ESULTADOS  %L  SEGUIMIENTO  HA  SIDO  COMPLETO  CON  UNA 
MEDIA  DE    A×OS  	  ,A  INCIDENCIA  DE  INSUFICIENCIA 
AØRTICA  FUE DE  HABIENDO PRECISADO CIRUGÓA UN SOLO CASO 
ÁNICAMENTE LA DISPARIDAD DE DIÈMETROS ENTRE AORTA Y PULMONAR 
MAYOR DE  HA RESULTADO FACTOR PREDICTIVO DE LA APARICIØN DE 
INSUFICIENCIA AØRTICA TARDÓA 
#ONCLUSIONES %N NUESTRA SERIE LA RELACIØN AORTAPULMONAR 
MENOR DE  PREOPERATORIA APARECE COMO ÞNICO FACTOR PREDIC
TIVO DE LA APARICIØN DE INSUFICIENCIA AØRTICA TRAS EL SWITCH AR
TERIAL 
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  6  2AY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. #ASINELLO 2 !RCAS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA !RRIXACA -URCIA
)NTRODUCCIØN ,A  PRESENCIA  DE  ENDOFUGAS  TRAS  REPARACIØN 
ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA %6!2	 ES UN FACTOR DE 
RIESGO PARA LA ROTURA DEL MISMO A PESAR DEL TRATAMIENTO
/BJETIVO  -OSTRAR  LA  TÏCNICA  APLICADA  EN  NUESTRO  CENTRO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENDOFUGAS TIPO )) CUANDO ESTA COM
PLICACIØN APARECE TRAS %6!2
0ACIENTES  Y  MÏTODOS  0RESENTAMOS    PACIENTES  TRATADOS 
CON %6!2 POR ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL %L CONTROL INI
CIAL EN QUIRØFANO MOSTRØ RESULTADO ØPTIMO %N EL CONTROL REA
LIZADO AL MES SE OBSERVØ ENDOFUGA TIPO )) EL PRIMER PACIENTE 
EN LA ZONA DEL CUERPO PRINCIPAL Y EL SEGUNDO EN LA RAMA DERE
CHA DE  LA  ENDOPRØTESIS  CON CRECIMIENTO EN AMBOS CASOS DEL 
SACO  ANEURISMÈTICO %L  SELLADO  SE  REALIZØ POR  PUNCIØN  TRANS
LUMBAR DIRIGIDA POR TOMOGRAFÓA COMPUTARIZADA 4#	 INYECTAN
DO  .BUTIL  CIANOCRIALATO  EN  LA  ZONA  MÈS  IDØNEA  DEL  SACO 
ANEURISMÈTICO 3IN COMPLICACIONES DURANTE EL PROCESO 3E REA
LIZØ  CONTROL  MEDIANTE  4#  INTRAOPERATORIA  Y  A  LOS    MESES 
DESAPARECIENDO LA FUGA EN AMBOS CASOS CON ESTABILIZACIØN DEL 
TAMA×O DEL SACO ANEURISMÈTICO
#ONCLUSIONES  ,A  APLICACIØN  DE  ESTA  TÏCNICA  DE  SELLADO 
MÓNIMAMENTE  INVASIVA PUEDE SER UN MÏTODO ÞTIL PARA EL  TRA
TAMIENTO  DE  LAS  ENDOFUGAS  SOBRE  TODO  LAS  TIPO  ))  0ARA  ESTE 
TIPO NO SE  RECOMIENDA EL  SELLADO SISTEMÈTICO ÞNICAMENTE EN 
LOS CASOS CON CRECIMIENTO DEL SACO ANEURISMÈTICO

  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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/BJETIVO  !NALIZAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  LA  CO
RRECCIØN  DEL  TRUNCUS  ARTERIOSO  CON  INTERRUPCIØN  DEL  ARCO 
AØRTICO
-ÏTODOS %N EL PERÓODO   PACIENTES HAN SIDO 
INTERVENIDOS  DE  TRUNCUS  ARTERIOSO  CON  INTERRUPCIØN  DEL  ARCO 
AØRTICO ,A EDAD MEDIA HA SIDO DE  DÓAS D	 Y EL PESO 
 KG  KG	 $OS PACIENTES PRESENTABAN TRUNCUS TIPO ) 
DOS TIPO )) Y UN TIPO ))) ,A INTERRUPCIØN DEL ARCO AØRTICO FUE 
TIPO ! EN  CASOS Y  TIPO " EN DOS ,A  TÏCNICA QUIRÞRGICA SE 
LLEVØ A CABO EN HIPOTERMIA PROFUNDA CON PARADA CIRCULATORIA 
Y  PERFUSIØN  SELECTIVA  DEL  TRONCO  SUPRAØRTICO  ,A  SALIDA  DEL 
VENTRÓCULO DERECHO SE RECONSTRUYØ CON CONDUCTO VALVULADO DE 
YUGULAR BOVINA #ONTEGRA	
2ESULTADOS  .O  HUBO  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  %L  SEGUI
MIENTO  MÈXIMO  ES  DE    MESES  5N  PACIENTE  SE  SOMETIØ  A 
ANGIOPLASTIA DEL ARCO AØRTICO 5N PACIENTE SE SOMETIØ A DILA
TACIØN DEL CONDUCTO VALVULADO 4RES PACIENTES PRESENTAN INSU
FICIENCIA  LEVEMODERADA DE  LA VÈLVULA  TRUNCAL 4ODOS  LOS PA
CIENTES ESTÈN EN CLASE FUNCIONAL .9(! )))
#ONCLUSIONES %L  TRUNCUS ARTERIOSO CON  INTERRUPCIØN DEL ARCO 
AØRTICO SE PUEDE CORREGIR EN EL RECIÏN NACIDO CON BUENOS RESULTA
DOS ,A PERFUSIØN SELECTIVA DEL TRONCO SUPRAØRTICO FAVORECE LA RE
CUPERACIØN POSTOPERATORIA ,A APARICIØN DE GRADIENTES SIGNIFICATI
VOS  EN  EL  ARCO  AØRTICO  SE  TRATA  CON  ANGIOPLASTIA ! MEDIOLARGO 
PLAZO LA OBSTRUCCIØN DEL CONDUCTO VALVULADO Y LA DISFUNCIØN DE LA 
VÈLVULA TRUNCAL CONDICIONARÈN OTRAS INTERVENCIONES QUIRÞRGICAS 
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#ENTRO  DE  )NVESTIGACIØN  0RINCIPE &ELIPE  5NIVERSIDAD  DE 6ALENCIA  #ENTRO  DE  )NVESTIGACIØN  0RÓNCIPE &ELIPE  #ENTRO  DE 
4RANSFUSIONES DE  LA #OMUNIDAD 6ALENCIANA  (OSPITAL 5NIVERSITARIO  LA &E  &UNDACIØN (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE 
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/BJETIVO  ,AS  CÏLULAS  STEM  DE  LA  PULPA  DENTARIA  SE  HAN 
TRANSPLANTADO EFICAZMENTE EN MODELOS MURINOS DE  REGENERA
CIØN DE LA DENTINA $EBIDO A SU CARÈCTER MULTIPOTENCIAL ESTAS 
CÏLULAS SON CAPACES DE DIFERENCIARSE EN OTROS LINAJES DE ESTIR
PE MESODÏRMICA .UESTRO PROPØSITO EN ESTE ESTUDIO FUE ANALI
ZAR  SI  ESTAS  CÏLULAS  ERAN  CAPACES  DE  INTEGRARSE  EN  EL  TEJIDO 
MUSCULAR CARDÓACO Y PERMANECER VIABLES ASÓ COMO EVALUAR SU 
CAPACIDAD DE DIFERENCIACIØN
-ATERIAL  Y MÏTODOS ,AS  CÏLULAS MADRE  DE  PULPA  DENTARIA 
HUMANA '&0 POSITIVAS MARCADAS MEDIANTE TRANSDUCCIØN RETRO
VIRAL SE TRANSPLANTARON EN UN MODELO DE INFARTO AGUDO DE MIO
CARDIO EN RATA RNURNU MEDIANTE INYECCIØN INTRAMIOCÈRDICA ,OS 
ANIMALES FUERON SACRIFICADOS AL MES Y SE PROCEDIØ AL PROCESADO 
DE LAS MUESTRAS ,AS MUESTRAS SE FIJARON POR INMERSIØN EN UNA 
SOLUCIØN DE PARAFORMALDEHÓDO AL  DURANTE  H SE CORTARON 
SECCIONES DE  M EN CRIOSTATO Y SE ANALIZARON INMUNOHISTO
QUÓMICAMENTE CON EL ANTICUERPO AACTININA CARDÓACA 0ARA MI
CROSCOPIA ELECTRØNICA LAS MUESTRAS FUERON CORTADAS A  M EN 
CRIOSTATO SE REALIZØ UNA INMUNOHISTOQUÓMICA ANTI'&0
2ESULTADOS ,AS MUESTRAS SE ANALIZARON MEDIANTE MICROS
COPIA ØPTICA Y ELECTRØNICA Y MEDIANTE AMBAS TÏCNICAS SE LOCA
LIZARON LAS CÏLULAS DE PULPA DENTARIA EN EL TEJIDO CARDÓACO UN 
MES POSTRASPLANTE ,AS CÏLULAS MOSTRARON UNA DISPOSICIØN LON
GITUDINAL PARALELA A LAS FIBRAS DEL TEJIDO MIOCÈRDICO %L ESTUDIO 
ULTRAESTRUCTURAL REVELØ LA PRESENCIA DE FILAMENTOS COMPATIBLES 
CON LA FORMACIØN DE ESTRUCTURAS MUSCULARES
#ONCLUSIØN ,AS CÏLULAS DE PULPA DENTARIA SON CAPACES DE 
SOBREVIVIR EN EL  TEJIDO  INFARTADO Y SUFRIR CAMBIOS MORFOLØGI
COS  POR  LO  QUE  PODRÓAN  CONSIDERARSE  EN  ESTUDIOS  DE  CARDIO
MIOPLASTIA CELULAR
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(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE ,A 0RINCESA -ADRID
/BJETIVO %N LOS ÞLTIMOS A×OS SE HA VISTO INCREMENTADO LA 
NECESIDAD DE IMPLANTAR PRØTESIS VALVULARES EN POSICIØN TRICÞS
PIDE EN NUESTRO SERVICIO EMPLEÈNDOSE DE ELECCIØN  LA VÈLVULA 
#ARPENTIER%DWARDS  %N  EL  PRESENTE  ESTUDIO  SE  ANALIZAN  LOS 
RESULTADOS CLÓNICOS Y HEMODINÈMICOS OBTENIDOS CON ESTA VÈL
VULA EN POSICIØN TRICÞSPIDE
-ÏTODOS 3E SELECCIONARON DESDE  HASTA  AQUE
LLOS PACIENTES QUE PRECISABAN CIRUGÓA SOBRE LA VÈLVULA TRICÞS
PIDE Y EN LOS CUALES SE EMPLEO LA VÈLVULA #ARPENTIER%DWARDS 
N  	 3E ANALIZARON  LAS CARACTERÓSTICAS DE  LOS PACIENTES Y 
RESULTADOS QUIRÞRGICOS Y ECOCARDIOGRÈFICOS A MEDIO PLAZO 
2ESULTADOS  ,A  EDAD  MEDIA  FUE  DE        A×OS  %L 
 DE LOS PACIENTES HABÓA SIDO INTERVENIDO PREVIAMENTE Y 
UN  TENÓAN CIRUGÓA PREVIA SOBRE LA TRICÞSPIDE 4ODOS LOS 
PACIENTES PRESENTABAN EDEMAS  REFRACTARIOS A  TRATAMIENTO MÏ
DICO  %L    DE  LOS  PACIENTES  PRECISØ  CIRUGÓA  AØRTICA  YO 
MITRAL CONCOMITANTE %L  TENÓAN HIPERTENSIØN PULMONAR 
GRAVE Y EL  DILATACIØN GRAVE BIVENTRICULAR ,A SUPERVIVEN
CIA A  LOS  DÓAS Y AL  A×O  FUE DEL  Y  %L  DE 
LOS PACIENTES PRESENTØ AL ALTA UNA CLARA MEJORÓA DE LOS SÓNTO
MAS %L  ECOCARDIOGRAMA DE  SEGUIMIENTO MOSTRØ UN NORMO
FUNCIONAMIENTO DE LA PRØTESIS EN TODOS LOS CASOS CON UN GRA
DIENTE TRANSVALVULAR MEDIO DE  RANGO  MM(G	 .O HUBO 
NINGÞN EVENTO RELACIONADO CON LA PRØTESIS SEGUIMIENTO MEDIO 
DE  MESES	
#ONCLUSIONES %N NUESTRA SERIE  LA VÈLVULA #ARPENTIER%D
WARDS  PRESENTA  UNA  MUY  BUENA  HEMODINÈMICA  EN  POSICIØN 
TRICÞSPIDE SIN QUE SE HAYAN PRODUCIDO EFECTOS ADVERSOS %L USO 
DE ESTE TIPO DE VÈLVULAS PARECE ADECUADO AUN CUANDO SE USEN 
PRØTESIS METÈLICAS EN OTRAS LOCALIZACIONES
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#OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
/BJETIVOS 6ALORAR LAS COMPLICACIONES EN EL BRAZO DONANTE 
DE  ARTERIA  RADIAL  !2	  USADA  COMO  SEGUNDO  CONDUCTO  ARTERIAL 
DE FORMA SISTEMÈTICA PARA LA REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA
0ACIENTES Y MÏTODOS 3E EVALÞA UN GRUPO DE  PACIENTES 
CONSECUTIVOS SOMETIDOS A CIRUGÓA CORONARIA EN NUESTRA INSTI
TUCIØN  ENTRE  MAYO    Y  ABRIL  DE    UTILIZÈNDOSE  DE 
FORMA SISTEMÈTICA LA !2 COMO SEGUNDO CONDUCTO ARTERIAL ,A 
EDAD MEDIA DEL GRUPO FUE DE    A×OS RANGO 	 
  	  HOMBRES  Y    	 MUJERES  CON  UNA  CLASE 
FUNCIONAL MEDIA PARA ANGINA DE    %L NÞMERO MEDIO 
DE VASOS ENFERMOS FUE DE    Y LA FRACCIØN DE EYECCIØN 
&%	 MEDIA ERA DE   
2ESULTADOS 3E UTILIZØ LA !2 EN UN TOTAL DE  PACIENTES 
DE LOS CUALES SE EVALUARON  	 .O SE DETECTØ NINGÞN 
CASO  DE  ISQUEMIA  NI  DISFUNCIØN  MOTORA  DEL  BRAZO  NI  EN  EL 
POSTOPERATORIO  INMEDIATO  NI  EN  EL  SEGUIMIENTO .O HUBO  IN
FECCIONES  DE  LA  HERIDA  Y  EN  NINGÞN  CASO  SE  REINTERVINO  POR 
SANGRADO  ,A  VALORACIØN  MEDIA  SUBJETIVA  DEL  DOLOR  EN  EL 
POSTOPERATORIO  INMEDIATO  FUE DE    Y EN EL  SEGUI
MIENTO AL MES DE    $URANTE EL SEGUIMIENTO PRE
SENTARON AFECTACIØN DE .23   CASOS	 Y DEL .#!3 
  CASOS	 
#ONCLUSIONES %L USO SISTEMÈTICO DE LA !2 ESQUELETIZADA 
COMO SEGUNDO CONDUCTO ARTERIAL EN CIRUGÓA CORONARIA SE ASO
CIA A UNA MUY BAJA MORBILIDAD LOCAL 2ESULTA ESPECIALMENTE 
INDICADA  EN PACIENTES  CON  ESTENOSIS  GRAVES Y  EN  LA  REALIZA
CIØN DE ANASTOMOSIS SECUENCIALES AUN EN PACIENTES DE EDAD 
AVANZADA
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 ! 0INTO
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN (OSPITAL -ONTEPRÓNCIPE-ADRID
/BJETIVOS  %VALUACIØN  DE  NUESTRA  SERIE  DE  HOMOINJERTOS 
AØRTICOS CON UN SEGUIMIENTO DE HASTA  A×OS
0ACIENTES Y MÏTODOS 3E ANALIZAN LOS RESULTADOS EN TÏRMI
NOS  DE  SUPERVIVENCIA  EVENTOS  ADVERSOS  FUNCIONAMIENTO  DEL 
INJERTO Y FUNCIØN CARDÓACA EN  PACIENTES OPERADOS DE FORMA 
CONSECUTIVA  DESDE  ENERO  DE    HASTA  NOVIEMBRE  DE   
%L SEGUIMIENTO SE REALIZØ MEDIANTE ECOGRAFÓA  TRANSTORÈCICA Y 
CARDIORRESONANCIA MAGNÏTICA ASÓ COMO ENTREVISTA CLÓNICA
2ESULTADOS %L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE  MESES  PA
CIENTES 	 FUERON SEGUIDOS MÈS DE  A×OS  	 MÈS DE 
 A×OS Y  	 MÈS DE  A×O 3UPERVIVENCIA 4ODOS LOS PA
CIENTES SOBREVIVIERON A  LA  INTERVENCIØN ,A MORTALIDAD A  DÓAS 
FUE DEL  N  	 &IG 	 .O HAY MORTALIDAD DE CAUSA CARDÓA
CA DURANTE EL  SEGUIMIENTO MÈS ALLÈ DE  DÓAS #OMPLICACIONES 
.O  HUBO  COMPLICACIONES  TROMBOEMBØLICAS  (UBO  DOS  CASOS  DE 
ENDOCARDITIS SOBRE EL (! &UNCIONAMIENTO 3E ENCONTRØ INSUFICIEN
CIA AØRTICA LIGERA EN  	 PACIENTES 3ØLO DOS PACIENTES HAN 
SUFRIDO DEGENERACIØN DEL (! TENIENDO QUE SER REINTERVENIDOS %L 
GRADIENTE MEDIO A LOS  MESES DE SEGUIMIENTO FUE DE  MM(G 
3$ 	 %N LA ÞLTIMA REVISIØN  PACIENTES 	 SE ENCUEN
TRAN EN CLASE FUNCIONAL ) DE LA .9(! !L A×O SE OBSERVØ UNA RE
DUCCIØN SIGNIFICATIVA DEL ESPESOR VENTRICULAR  MM	 
P  	 Y DE LOS VOLÞMENES VENTRICULARES
#ONCLUSIONES %L HOMOINJERTO AØRTICO ES UNA BUENA ALTER
NATIVA AL RECAMBIO VALVULAR POR PRØTESIS BIOLØGICA CONVENCIO
NAL  CON  EXCELENTES  RESULTADOS  A MEDIOLARGO  PLAZO  CON  UNA 
SUPERVIVENCIA A LOS  A×OS SUPERIOR AL 
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3EGUIMIENTO MESES	
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR (OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LAS .IEVES 'RANADA
)NTRODUCCIØN  ,A  UTILIZACIØN  DE  ANTIAGREGANTES  PLAQUETA
RIOS  !!0	  ASPIRINA  O  TRIFUSAL  HA  DEMOSTRADO  DISMINUIR  LA 
MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON CARDIOPATÓA ISQUÏMICA 
POR  LO  QUE  RESULTA  NECESARIO  ANALIZAR  EL  RIESGO  HEMORRÈGICO 
A×ADIDO QUE IMPLICA EL MANTENIMIENTO DE DICHOS FÈRMACOS EN 
LOS  PACIENTES  QUE  SON  SELECCIONADOS  PARA  LA  REALIZACIØN  DE 
REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA QUIRÞRGICA
-ATERIAL  Y  MÏTODO  $ISE×AMOS  UN  ESTUDIO  LONGITUDINAL 
OBSERVACIONAL  ESTUDIO  DE  COHORTES  PROSPECTIVO  PAQUETE  IN
FORMÈTICO ESTADÓSTICO 3033	 0ARTIMOS DE UNA MUESTRA DE  
PACIENTES  SOMETIDOS  A  REVASCULARIZACIØN  QUIRÞRGICA  DE  LOS 
CUALES  CONTINUARON CON LA ANTIAGREGACIØN PLAQUETARIA EN
FERMEDAD GRAVE DE 4#)	 Y A  DE ELLOS LES FUE RETIRADO DICHO 
TRATAMIENTO DE FORMA PREQUIRÞRGICA
5TILIZAMOS COMO LÓMITE CUANTITATIVO LOS  ML DE SAN
GRE A PARTIR DEL CUAL SE INCREMENTA EXPONENCIALMENTE EL RIESGO 
DE MORBIMORTALIDAD %L TIEMPO DE SEGUIMIENTO FUE DE  H 
2ESULTADOS $E LOS  PACIENTES ANTIAGREGADOS SIETE PRE
SENTARON UN SANGRADO r  ML
$E LOS  PACIENTES SIN ANTIAGREGACIØN NUEVE PRESENTARON 
UN SANGRADO r  ML
2ESULTADOS EPIDEMIOLØGICOS
n )NCIDENCIA ACUMULADA )!E	 DE SANGRADO r  ML EN 
EXPUESTOS A !!0 FUE DE 
n )NCIDENCIA ACUMULADA DE SANGRADO )!O	 r  ML EN 
NO EXPUESTOS A !!0 FUE DE 
n 2IESGO RELATIVO 22	  DENTRO DEL INTERVALO  j 
	 m INDIFERENTE INCLUYE EL 	
n 2IESGO ACUMULADO EN EXPUESTOS  2!%	   n 
j 	  m NO SIGNIFICATIVO INCLUYE EL 	
#ONCLUSIONES 4RAS EL ANÈLISIS DE LOS DATOS Y LA VALORACIØN 
DE LOS RESULTADOS EPIDEMIOLØGICOS PODEMOS CONCLUIR QUE EL RIES
GO DE  SANGRADO CRÓTICO EN EL POSTOPERATORIO  INMEDIATO   H	 NO 
AUMENTA EN LOS PACIENTES QUE MANTIENEN TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE 
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